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Sepiolita y paligorskita se utilizan frecuentemente en diversas aplicaciones 
industriales debido, fundamentalmente, a sus propiedades adsorbentes, basadas en su alta 
superficie especifica. Estas propiedades pueden mejorarse mediante tratamientos que activan 
su superficie. 
En el presente trabajo se estudia el tratamiento Acido de la sepiolita de Mara 
(Zaragoza) y la paiigotskita de Attapulgus (U.S.A.). La caracterización de las muestras 
naturales y de las obtenidas por tratamiento con HCl (en ebullición durante una hora) en 
concentraciones de lN, 3N, SN, 7N, 9N se ha realizado mediante difracción de Rayos X, 
anáiisis químicos y t6tmicos. espectroscopía IR, adsorción-deserción de N2 a 77 K y 
niicroscdpí~ electróhica de transmisióh. 
Del estudio de los difractopamas de RX se deduce que la paligorskita tiene una gran 
pureza (87%) y aparece acompañada de un 3% de cuarzo, 3% de feldespatos y 7% de otras 
arcillas (6% esmectitas y 1% de illita). La sepiolita, con un porcentaje del 72%. contiene 
impurezas de cuarzo (12%), dolomita (8%) e iilita (8%). 
El tratamiento &ido de ambas muestras produce una disminución progresiva de las 
intensidades de difraccióli de los picos pnncipalts de sepiolita y paligorskita a medida que se 
intensifica el tratarniitito. Al mismo tiempo apakce una amplia banda de difracción en la 
zona central del difracto@&ha correspondiente a sílice amorfa. La desaphción completa de 
los picos correspondiehtes a la Sepiolita se con HC13N. mientras que para conseguir 
el mismo efecto en la paligorskita es pteciso utilizar HCl 9N. 
El análisis qdíniico de las muestras tratadas pone de manifiesto que se ha producido la 
disolución progresiva de Mg, A y Fe (cationes oct~édricos) concentrándose en los sólidos I obtenidos la sílice procedente de a capa tetraednca y las impurezas insolubles. Las esmectitas 
que aparecen como impurezas acompafiando a la paligorskita y la dolomita que contiene la 
muestra de sepiolita desaparecen con la menor concentración de ácido utilizada. 
El tratamiento ácido conduce a la obtención de curvas térmicas más sencillas y con 
pérdidas de peso menores que en las muestras de partida. Desaparecen los efectos 
endot6rmicos corrcspohdiedtes a pérdidas de mioléculas de agua enlazada a los cationes 
octaédricos. En la sílice amorfa obtenida cuando las muestras están totalmente atacadas, s610 
se observan, dos efectos debidos a la ptrdida del agua absorbida y de los OH- 
correspondientes a grupos silantiles. 
LOS resultados obtenidos por espectroscopía IR son concordantes con los anteriores 
observándose en las muestras atacadas una simplificación del espectro en la región de más 
altas frecuencias y la aparición de una banda centrada a 1090 cm-1 debida a la sílice amorfa 
generada durante el tratamiento. 
La superficie específica, calculada por aplicación del método BET a las isotermas de 
adsorción-deserción de N2 aumenta en la sepiolita, de 213 a 340 m2g1 (muestra tratada con 
HCl 1N). y en la paligorskita de 208 a 265 m2g-l(muestra tratada con HC15N) lo que supone 
una importante activación, especialmente en el caso de la sepiolita que además necesita una 
concentración de ácido mucho menor. Tratamientos con HC1 en concentraciones m4s 
elevadas a las anteriormente indicadas producen la disminución del valor máximo de 
superficie obtenido llegando incluso. en la sepiolita más fuertemente atacada, a tener una 
superficie específica más pequeiía que la muestra naturai. 
El estudio de las muestras por microscopia electrónica de transmisión pone de 
manifiesto la morfología fibrosa de sepiolita y paligorskita. Esta morfología fibrosa se 
mantiene en todas las muestras estudiadas, incluso en las más fuertemente tratadas. en las que 
ya no existe ni sepiolita ni paligorskita (como se observa mediante el resto de las técnicas 
utilizadas). sólo se puede observar una pequeiia disminución del tamaño de partícula y la 
concentración de impurezas insolubles. 
Los resultados son concordantes con los obtenidos por Vicente et al. (1994) y Suárez 
et al (1995). El tratamiento con HCl en concentraciones crecientes produce la destrucción de 
la estructura de los silicatos estudiados por la disolución de la capa octaédrica. de manera que 
se obtiene un residuo formado por sílice arnorfa procedente de la capa tetraédrica. junto con 
las impurezas insolubles en las condiciones utilizadas (micas, cuarzo y feldespatos). Este 
tratamiento produce una importante activación de la superficie, especialmente en el caso de la 
sepiolita. La sílice amorfa obtenida en ambos casos tiene morfología fibrosa similar a la de 
los minerales arcillosos de los que proviene. 
La sepiolita es más fácilmente atacable que la paligorskita en ias condiciones 
utilizadas, probablemente por la naturaleza magnksica de la capa octaédrica así como por las 
mayores dimensiones de los canales estructurales que facilitarán la penetración de los 
protones al interior de los mismos. 
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